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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Быбочкиной Анны Дмитриевны на тему:                                                                                       «ГРУППА ДВАДЦАТИ» КАК НОВЫЙ ФОРМАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ В XXI ВЕКЕ
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	•	отлично (5)	Работа отвечает современным трендам и векторам внешней политики РФ
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	•	отлично (5)	Актуальность темы обусловлена усилением роли новых форматов международного общения, а также развитием новой структуры международных отношений
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	отлично (5)	Цель и задачи взаимосвязаны, корректны, обусловлены объективными мирополитическими процессами, а также их отражением в исследовательской литературе
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	•	отлично (5)	Источниковая база разработана исключительно тщательно
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	•	отлично (5)	Методология полностью соответствует цели и задачам исследования.
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	отлично (5)	Выводы исследования вполне соответствуют цели и задачи исследования
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	•	отлично (5)	Оформление текста свидетельствует о достаточно высокой исследовательской культуре автора
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	•	отлично (5)	Студент все годы обучения демонстрировала ответственность, исполнительность, инициативу, прилежание и качество своих работ
Средняя оценка:	•	отлично (5)

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Исследование Быбочкиной Анны Дмитриевны, несомненно, отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР . Работа отличается глубиной, актуальностью, новизной, достоверностью (о чем свидетельствует объем изученных источников и литературы), логичностью, хорошей структурированностью, авторским отношением к теме. Работа обладает теоретико-практической значимостью и заслуживает особой отметки комиссией.
Некорректных заимствований в работе не обнаружено.










Кандидат исторических наук, 		




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
